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Order Entry
8 AM - 3:30 PM
Mon - Thurs
515.281.7422
Toll Free:
866.IowaABD
(866.469.2223)
Will-Call
Scan the icon with 
your mobile phone 
to download IABD 
Pricing, Promotions 
& TPR.
Will-Call Order: 
8 AM - 1 PM
Mon - Thurs
Warehouse Pickup: 
11 AM - 3:30 PM
Mon - Thurs
Fax Orders
8 AM - 3:30 PM
Mon - Thurs
Products Fax:
515.281.7385
Toll Free Fax:
877.891.5348
IowaABD.com
Stephen Larson,
Administrator
SEPTEMBER 2012 
We Want Your Comments!
To better serve our customers, many updates and improvements have been made 
at ABD. Your suggestions and comments are very important to us, especially 
during this time when changes are being made. Please contact one of the follow-
ing with any feedback you may have.
Doug Webb, Deputy Director of Administration
515.281.7444 or Webb@IowaABD.com
Tonya Dusold, Communications Director
515.281.7420 or Dusold@IowaABD.com
Labor Day Order & Delivery Schedule
Will-Call Reminder
ABD will be open for Will-Call customers Friday, August 31, 2012. Will-Call 
orders need to be placed from 8 AM – 11 AM, for pickup before 1 PM.
Refer to the day of the week you normally place your orders to see how the 
Labor Day holiday (Monday, September 3, 2012) will affect your ordering and 
delivery schedule. Convenience stores with 48-hour order turnaround, please see 
bottom schedule. 
Regular Class E Licensees (24 hour routes):
 
MONDAY: Orders must be placed on Friday, August 31, 2012. Deliveries will 
be made on Tuesday, September 4, 2012. 
TUESDAY: Order and delivery schedule will not be affected. 
WEDNESDAY: Order and delivery schedule will not be affected. 
THURSDAY: Order and delivery schedule will not be affected. 
 
Convenience Stores (48 hour routes):
FRIDAY: Orders must be placed on Friday, August 31, 2012. Deliveries will
be made on Tuesday, September 4, 2012. (Normal Schedule)
MONDAY: Orders will be placed Friday Aug 31st and delivered Wed. Sept.5th.
TUESDAY: Order and delivery schedule will not be affected
WEDNESDAY: Order and delivery schedule will not be affected.
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New Codes Discontinued Codes
NEW DESCRIPTION SIZE PACK
1258 Glenmorangie Taster Pack 0.400 6
1814 Blackheart w/Tumbler (TEMP) 0.750 6
5280 Isle of Jura Superstition 0.750 6
5286 Isle of Jura 10YR 0.750 6
19400 Label 5 0.750 12
27078 Breakout Rye Whiskey 0.750 6
34192 Absolut Cherrykran Mini (TEMP) 0.600 10
35435 Svedka Traveler 0.750 12
40496 Smirnoff Iced Cake Mini (TEMP) 0.500 12
40497 Smirnoff Iced Cake 0.750 12
40590 New Amsterdam Peach Mini (TEMP) 0.500 12
40594 New Amsterdam Peach 0.750 12
40595 New Amsterdam Red Berry Mini 0.500 12
40599 New Amsterdam Red Berry 0.750 12
40603
Smirnoff Kissed Caramel Mini 
(TEMP) 0.500 12
40604 Smirnoff Kissed Caramel 0.750 12
42433 Shellback Silver Mini (TEMP) 0.500 12
42437 Shellback Silver 0.750 12
42440 Shellback Spiced Mini (TEMP) 0.500 12
42444 Shellback Spiced 0.750 12
62422 Margaritaville Skinny Island Punch 1.750 6
62494 Middle Sister Cranberry Cosmo 0.750 6
62496 Middle Sister Margarita 0.750 6
72954 Mangocella 0.375 12
73051 Rumchata Mini 0.500 12
73571 Crave Chocolate Cherry 0.750 12
73729
Evan Williams Apple Orchard 
(TEMP) 0.750 12
74470
Hiram Walker Caramel Apple 
(TEMP) 0.750 12
74476
Hiram Walker Pumpkin Spice
(TEMP) 0.750 12
77121 Rebel Reserve Cherry 0.750 6
77122 Rebel Reserve Honey 0.750 6
77319 Rondiaz Spiced Rum Mini (TEMP) 0.500 6
80145
Fulton’s Harvest Pumpkin Liqyeur 
(TEMP) 0.750 12
84160 99 Apples Mini Display (TEMP) 0.600 10
84161 99 Blackberries Mini Display (TEMP) 0.600 10
86764 Sipp’n 0.375 12
87256 Cabrito Blanco 0.750 12
89150 Cabrito Reposado 0.750 12
CODE DESCRIPTION SIZE
41991 Firefl y Skinny Tea 0.750
58863 Jose Cuervo Authentic Pomogranate Margarita 1.750
Pack Size Changes
CODE DESCRIPTION SIZE NEW PACK
3285 99 Whipped Mini Display (TEMP) 3.000 2
64746 Ciroc Coconut 0.200 24
64759 Ciroc Red Berry 0.200 24
84160 99 Apples Mini Display (TEMP) 0.600 10
84161 99 Blackberries Mini Display (TEMP) 0.600 10
84172 99 Bananas Mini Display (TEMP) 0.600 10
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SEPTEMBER Promotions
Licor 43: 12/750ml (#65426)
Purchase 1 case, receive $20 on a Marketing Fund Check. 
Appleton Estate V/X Light Rum: 12/750ml (#42006)
Purchase 1 case, receive a $15 Marketing Fund Check.
Purchase 3 cases, receive a $75 Marketing Fund Check.
}Johnson Brothers of Iowa
515 Dean Ave.  
Des Moines, IA 50317
Phone: 515.262.1199
Fax: 515.262.0845
Please send all invoices to Cory Meiners or Scott Oeltjenbruns at
Johnson Brothers. All purchases for each deal must be made on 
one invoice. Deals valid during SEPTEMBER 2012.
UV Vodka: 1.75      $3.00 SPA per case
Purchase 10 cases of UV Vodka 1.75 (code 37339), receive a  
$150 gift check.
Purchase 20 cases of UV Vodka 1.75 (code 37339), receive a 
$500 gift check.
Purchase 50 cases of UV Vodka 1.75 (code 37339), receive a  
$1400 gift check.
New! Shellback Rum  ($18 SPA)
On one invoice, purchase 1 case of Shellback Spiced Rum 750s 
(#42444) and 1 case of Shellback Silver Rum 750’s (#42437), 
receive a $25 gift card.
Nikolai Vodka: 750ml & 1.75
On one invoice, purchase 50 cases Nikolai Vodka, receive a $100 
gift check.
On one invoice purchase 100 cases Nikolai Vodka, receive a $300 
gift check.
Svedka Flavors:
On one invoice, purchase 5 cases of Svedka fl avors, must use 5 
different fl avors, receive a $250 gift check.
Dr. McGillicuddy’s: 750mls and 1.75lts all fl avors
Purchase 15 cases on one invoice receive a $100 gift check.
Purchase 25 cases on one invoice, receive a $200 gift check.
Ron Diaz Spiced Rum: 1.75 
Purchase 5 cases on one invoice, receive a $100 gift check.
Purchase 10 cases on one invoice, receive a $300 gift check
Opulent Vodka:
Purchase 5 cases of Opulent Vodka on one invoice, receive a 
$100 gift check.
Lulu B Cocktails:  750ml Margarita (#62212) 750ml Chocolate 
Martini (#62208)
Purchase 2 cases of Lulu B Cocktails, one of each, on one in-
voice, receive $40 gift check.
Purchase 4 cases of Lulu B Cocktails on one invoice, receive 
$100 gift check
Cupcake Vodka:
Purchase 1 case of Cupcake Vodka, receive a $36  gift check
Cedar Ridge Dark Spirits:  (6 Pack Cases) Bourbon Code 
(#17206), Apple Brandy (#53629), Grape Brandy (#52216), Dark 
Rum (#46112).
Purchase 4 Cases, Receive $36 Check.
Purchase 10 Cases, Receive $120 Check.
Purchase 20 Cases, Receive $270 Check.
}Glazer’s of Iowa
4377 NW 112th Street
Urbandale, IA 50322
Phone: 515.252.7173
Fax: 515.252.8681
All purchases must be on one invoice dated September 2012.  In-
voice must be submitted within 45 days of invoice date to qualify 
for funds. In the event of out of stocks, multiple invoices will be 
honored. Please present a copy of the invoice to your Glazer’s 
Spirits Sales Representative or submit a fax to (515) 252-8681.
Fuzzy’s Ultra Premium Vodka: packaged 6/750ml (#36006).
Purchase 3 cases, receive $10 per case on a Marketing Fund 
Check ($30).
XO Cafe (#67595) & XO Cafe Dark Cocoa (#67599): pack-
aged 6/750ml.
Purchase 1 case of each (2 cases total), receive a $50 Marketing 
Fund Check.
Forbidden Secret Cream Whiskey: 6/750ml (#80143)
Purchase 4 cases,, receive $100 on a Marketing Fund Check. 
Breakout Rye Whiskey: 6/750ml (#27078)
Purchase 3 cases,, receive $125 on a Marketing Fund Check. 
Sobieski Mix & Match: 750ml (#34690), 1.75L (#35213), or 
Cytron 750ml (#35456)
Purchase 5 cases, receive a $40 Marketing Fund Check.
Purchase 10 cases, receive a $100 Marketing Fund Check.
Purchase 25 cases, receive a $375 Marketing Fund Check.
360 Vodka & all Flavors Mix & Match: 750ml sizes only
360 Vodka ( #38169), 360 Huckleberry (#40656), 360 Concord 
Grape (#41936), 360 Double Chocolate (#41019), 360 Georgia 
Peach (#41943), 360 Madagascar Vanilla (#41940), 360 Man-
darin Orange (#41938), 360 Sorrento Lemon (#41467), 360 Red 
Raspberry (#40658), 360 Glazed Donut (#40669), 360 Buttered 
Popcorn (#40648).
Purchase 5 cases, receive $150 on a Marketing Fund Check.
Purchase 10 cases, receive $375 on a Marketing Fund Check.
Purchase 20 cases, receive $900 on a Marketing Fund Check
} Cedar Ridge Distillery
1441 Marak Road
Swisher, IA  52338
Phone: 319-857-4300
Fax: 319-857-4301
Please send invoices to Dan Schmidt at Cedar Ridge. All pur-
chases for each deal must be on one invoice. Deals valid For 
September 2012
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} North American Spirits & Wine
Nick Grieder
3100 SE Grimes Blvd. Ste 100
Grimes, IA 50111
515.986.7241
515.520.3208
515.986.0999
Nickgrieder@southernwine.com
All purchases must be on one invoice dated September2012.  In-
voice must be submitted within 45 days of invoice date to qualify 
for funds. In the event of out of stocks, multiple invoices will be 
honored. Please present a copy of the invoice to your NASW 
Sales Representative.
Smirnoff Vodka: Mix & Match ALL sizes between 80pf, 90pf, 
100pf and Flavors (excludes Whipped, Fluffed, Cake & Cara-
mel).
Purchase 35 cases, receive $8 per case = $280.
Purchase 75 cases, receive $12 per case = $900.
Purchase 130 cases, receive $17 per case = $2210.
Purchase 200 cases, receive $21 per case = $4200.
Purchase 325 cases, receive $30 per case = $9750.
SPA of $3 on 80pf 1.75L PET and Glass
Smirnoff Confections: Mix & Match between Whipped 
Cream, Fluffed Marshallmallow, Iced Cake & Kissed Caramel.
Purchase 2 cases, receive $10 per case = $20.
Purchase 6 cases, receive $15 per case = $90.
Purchase 9 cases, receive $20 per case = $180.
Captain Morgan Family: Mix & Match (Liters Outlined), 
between Original Spiced, Lime Bite, Silver, Black Spiced, 100pf, 
Tattoo,  Private Stock & Parrot Bay Flavors.
Purchase 35 cases (max 18 Liters), receive $7 per case = $245.
Purchase 70 cases (max 35 Liters), receive $9 per case = $630.
Purchase 110 cases (max 55 Liters), receive $12 per case = $1320.
Purchase 150 cases (max 75 Liters), receive $15 per case = $2250.
Purchase 200 cases (max 100 Liters), receive $18 per case = $3600.
Purchase 300 cases (max 150 Liters), receive $22 per case = $6600.
Jose Cuervo Tequila: Mix & Match (Liters Outlined), 
between Especial Gold, Especial Silver, Tradicional Reposado, 
Tradicional Silver, Don Julio Blanco, Don Julio Anejo & Don 
Julio Reposado.
Purchase15 cases (max 8 Liters), receive $15 per case = $225.
Purchase 25 cases (max 13 Liters), receive $25 per case = $625.
Purchase 50 cases (max 25 Liters), receive $32 per case = $1600. 
Must include 5 cases Tradicional.
SPA of $3 on Gold & Silver 750ml, and $1.50 on Max Pack
Crown Royal: Mix & Match (Liters Outlined), between Base, 
Black, Special Reserve & XR.
Purchase 15 cases (max 8 Liters), receive $25 per case = $375.
Purchase 25 cases (max 13 Liters), receive $30 per case = $750.
Purchase 35 cases (max 18 Liters), receive $35 per case = $1225.
Purchase 50 cases (max 25 Liters), receive $45 per case = $2250.
Purchase 80 cases (max 40 Liters), receive $60 per case = $4800.
Purchase 125 cases (max 63 Liters), receive $70 per case =$8750.
Seagram’s: Mix & Match ALL sizes between Seagram’s 7, 
Seagram’s Flavors & Seagram’s VO.
Purchase 15 cases, receive $8 per case = $120.
Purchase 20 cases, receive $9 per case = $180.
Purchase 25 cases, receive $11 per case = $275.
Purchase 40 cases, receive $16 per case = $640.
Purchase 60 cases, receive $20 per case = $1200.
Jeremiah Weed Sweet Tea: Mix & Match ALL sizes between 
Original & Peach.
Purchase 10 cases, receive $9 per case = $90.
Purchase 15 cases, receive $15 per case = $225.
Glenmorangie: Mix & Match between Original 10yr, Lasanta 
& Nectar D’or.
Purchase 2 cases, receive $18 per case = $36.
Purchase 4 cases, receive $24 per case = $96. Must include 2 types.
Purchase 10 cases, receive $36 per case = $360. Must include 3 types.
}  Southern Wine & Spirits
All accounts are eligible to purchase ONE of each of the follow-
ing deals.  All purchases MUST be made in the same week and 
invoices MUST be at our offi ce by October 15th for payment.  
Fax or send a copy of your invoice to:  Southern Wine and Spirits 
of Iowa, 3100 S.E Grimes Blvd., Suite #100, Grimes, IA 50111, 
Phone:  515-986-7241, Fax:  515-619-6083
Beam Global
Basil Hayden: 750ml
6 bottles. = $18 Gift Check.
Canadian Club: 750ml
3 Cases = $54 Gift Check.
6 Cases = $144 Gift Check.
10 Cases = $300 Gift Check (minimum 1 cases of CC12 & CCR 
required).
Canadian Club Dock 57: 750ml
6 bottles = $12 Gift Check.
1 Case = $36 Gift Check.
3 Cases = $144 Gift Check.
Canadian Club 12yr, Canadian Club Reserve, & Dock 
57: 750ml. 
Purchase 4 bottles of each type = $30 Gift Check.
Purchase 1 case of each type = $126 Gift Check.
Cien Anos Reposado: 750ml
6 bottles = $12 Gift Check.
12 bottles. = $48 Gift Check.
Crave Chocolate Mint, Chocolate Cherry, Chocolate 
Chili: 750ml 
Purchase 4 bottles of each type = $30 Gift Check.
Purchase 1 case of each type = $144 Gift Check.
Devils Cut: 750ml
1 case = $24 Gift Check.
2 Cases = $72 Gift Check.
Jim Beam White Label: 750ml
3 Cases = $54 Gift Check.
6 Cases = $144 Gift Check.
10 Cases = $300 Gift Check.
Kamora: 750ml
3 Cases = $75 Gift Check.
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Kessler: 750ml & 1.75L
15 Cases = $75 Gift Check.
25 Cases = $150 Gift Check.
50 Cases = $350 Gift Check.
Knob Creek 750ml, Knob Creek Single Barrel:
36 bottles = $72 Gift Check.
72 bottles = $216 Gift Check.
108 bottles = $423 Gift Check.
Makers Mark 46: 750ml
1 Case = $42 Gift Check.
Red Stag: 750ml
12 bottles = $30 Gift check.
Ri 1: 750ml
3 bottles = $9 Gift Check.
RonRico: 1.75L
3 Cases = $50 Gift Check
10 Cases = $175 Gift Check
25 Cases = $500 Gift Check
Sauza Conmemorativo: 750ml
1 Case = $36 Gift Check 
Skinnygirl Cocktails:  Margarita, Pina Colada, White Cranber-
ry Cosmo, White Peach Margarita and Margarita Mini’s 200ml.
Purchase 5 cases, receive $30 Gift Check.
Purchase 10 cases, receive $120 Gift Check.
Purchase 15 cases, receive $270 Gift Check.
Skinnygirl Cocktails – Margarita Only:
Purchase 25 cases = $600 gift check
Windsor:  750ml & 1.75L
15 Cases = $50 Gift Check.
25 Cases = $100 Gift Check.
50 Cases = $250 Gift Check.
Pernod-Ricard USA
Absolut 80, 100, Flavors: 750ml & 1.75L
10 Cases = $100 Gift Check.
15 Cases = $180 Gift Check.
20 Cases = $360 Gift Check.
25 Cases = $500 Gift Check.
50 Cases = $1,200 Gift Check.
100 Cases = $2600 Gift Check.
Fris Vodka: .750/1.75 
5 Cases = $50 Gift Check.
10 Cases = $125 Gift Check.
25 Cases = $400 Gift Check.
50 Cases = $1,000 Gift Check.
100 Cases = $2500 Gift Check.
$4.50 SPA on 1.75L
Passport Scotch: 750ml
3 Cases = $100.
5 Cases = $200.
Plus $9.00 SPA
Jameson: 1.0L
5 Cases = $150.
10 Cases = $325.
} Spirited Brands of Iowa
3401 Southern Woods Drive
Des Moines, Iowa 50321
Cell:  515.202.1661
Fax:  866.751.8118
Please submit copies of all invoices to the above address to the 
attention of Jeremy Thompson either via fax or mail.  All invoices 
must be submitted by October 15th for payment.  
Hawkeye/Paramount Flavored Vodkas:  Hawkeye Bacon 
1.0L (#40909), Hawkeye Blue Raspberry 1.0L (#41500), Hawk-
eye Cherry 1.0L (#40686), Hawkeye Grape 1.0L (#40687), and 
Paramount Whipt Crème 750ml (#40982).
Purchase 3 cases, receive a $36 gift check.
Purchase 5 cases, receive a $75 gift check.
Purchase 10 cases, receive a $180 gift check.
Lady Bligh Premium Rums: 1.0L and 1.75L: All Flavors!
Purchase 5 cases, receive a $30 gift check.
Purchase 10 cases, receive a $90 gift check.
Purchase 20 cases, receive a $300 gift check.
Pearl Vodka/El Mayor Tequila:  All Flavors, 750ml & 1.75L 
Mix & Match.
El Mayor Blanco Tequila (#87596), Pearl Black (#34546), Pearl 
Pomegranate (#34702), Pearl Blueberry (#35179), Pearl Cucum-
ber (#35699), Pearl Orange (#35702), Pearl Caramel (#35692), 
Pearl Wedding Cake (#35921), Pearl Red Berry (#35691), Pearl 
Peach (#36034) 750mls and/or Pearl Black 1.75L (#34548):
Purchase 6 cases, receive a $180 gift check.
Purchase 10 cases, receive a $400 gift check.
Purchase 20 cases, receive a $900 gift check.
Salvador’s Original Margarita 1.75L (#63528) & Purple 
Passion 1.75L (#62838):  Mix & Match:
Purchase 5 cases, receive a $25 gift check.
Purchase 10 cases, receive a $60 gift check.
Purchase 25 cases, receive a $225 gift check.
Purchase 50 cases, receive a $500 gift check.
Salvador’s Original Margarita 200ml 4-pks (#63522) & 
Purple Passion 200ml 4-pks #(62837):  Mix & Match:
Purchase 3 cases, receive a $15 gift check.
Purchase 6 cases, receive a $36 gift check.
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} Wirtz Beverage Iowa
3101 104th Street, Suite 4
Urbandale, IA 50322
Phone:  515.252.1665
Fax:  515.252.1708
All accounts are eligible to purchase ONE of each of the following 
deals.  All purchases MUST be made in the same week and invoices 
MUST be at our offi ce by October 15th for payment.  Fax or send a 
copy of your invoice to:  Wirtz Beverage Iowa, 3101 104th Street, Suite 
#4, Urbandale, IA 50322, Phone:  515.252.1665, Fax:  515.252.1708
Bacardi
Bacardi Classic Cocktails: Mojito, Mojito Light, Pina Co-
lada & Strawberry Daiquiri.
Purchase 5 cases, receive $25.
Purchase 10 cases, receive $100.
Bombay Original & Sapphire: .750/1.0/1.75
Purchase 5 cases, receive $100.
Purchase 10 cases, receive $250.
PLUS $12 SPA on Sapphire 1.75s
Brown-Forman
El Jimador Anejo, Blanco & Reposado:
Purchase 5 cases, receive $103.
Purchase 10 cases, receive $295.
Herradura Reposado:
Purchase 12 bottles, receive $130.
Jack Daniel’s, JD Honey, Gentleman Jack, JD Single 
Barrel, Southern Comfort, SoCo Lime, SoCo Bold Black 
Cherry: .750/1.75
Purchase 10 cases, receive $180.
Purchase 25 cases, receive $500.
Purchase 50 cases, receive $1,250.
Jack Daniel’s, JD Honey & Southern Comfort: 1.0 ONLY
Purchase 5 cases, receive $100.
Purchase 10 cases, receive $325.
Purchase 25 cases, receive $850.
Purchase 50 cases, receive $1,800.
Campari America
American Honey:
Purchase 3 cases, receive $36.
Purchase 5 cases, receive $75.
Purchase 10 cases, receive $250.
Skyy Vodka: .750/1.75
Purchase 5 cases, receive $60.
Purchase 10 cases, receive $180.
Purchase 25 cases, receive $625.
Wild Turkey 81° & 101°:  .750/1.75
Purchase 3 cases, receive $36.
Purchase 5 cases, receive $90.
Purchase 10 cases, receive $240.
Remy Cointreau
Famous Grouse: .750
Purchase 4 bottles, receive $6.
Purchase 1 case, receive $24.
Purchase 3 cases or MORE, receive $36 PER case.
Highland Park 12yr:
Purchase 3 bottles, receive $6.
Purchase 1 case (6 bottles), receive $18.
Purchase 2 cases (12 bottles) or MORE, receive $24 PER case.
PLUS $12 SPA
Metaxa Ouzo: .750
Purhcase 4 bottles, receive $6.
Purchase 1 case or MORE, receive $24 PER case.
Remy Martin VS: .375
Purchase 6 bottles, receive $12.
Purchase 1 case (12 bottles), recieve $30.
Remy Martin VS: .750
Purchase 6 bottles, receive $12.
Purchase 1 case, receive $30.
Remy Martin XO: .750
Purchase 1 bottle, receive $12.
Purchase 2 bottles, receive $30.
Purchase 3 bottles, receive $60.
St Remy Brandy: .750
Purchase 6 bottles, receive $6.
Purchase 1 case or MORE, receive $18 PER case.
Sazerac
Barton Vodka: 1.75
Purchase 100 cases, receive $300.
Chi-Chi’s Cocktails:
Purchase 10 cases, receive $30.
Fleischmann’s Vodk:a 1.75
Purchase 25 cases, receive $50.
Monte Alban Silver Tequila:
Purchase 1 case, receive $25.
Ridgemont Reserve 1792:
Purchase 1 case, receive $30.
Skol Vodka: 1.75
Purchase 25 cases, receive $50.
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